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レジーム 為替レートターゲッティング IT
貨幣量
ターゲッティング その他
国グループ 先進国 EME 先進国 EME 先進国 EME 先進国 EME
1999 3［2］ 13（7） 5 4 1 6（2） 4 2
2006 1［1］ 5 7 14（3） 0 5（1） 4 4
表 1　先進国とEMEにおける金融通貨政策レジームの変遷 
（出所）IMF ホームページおよび年次報告書をもとに集計。
（注）EME の定義は参考文献①による。［�］は E�M 参�国���。（�）は IMF プ�グ�ム�進��の
国���。ユー�圏は全体�一国として計算した。為替レートとそれ以外の金融政策のアンカー�併用
されている国は後者の列に計上した。 金 通貨政策の政治経済学と中央銀行のバランスシート
熊倉正修
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図 1　先進国とEMEにおける�貨��の��
（出所）IMF International Financial Statistics および World Economic Outlook Database を
もとに集計。
（注）●は先進国を、○は EME を示す。先進国はユー�圏の国を含まず。
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